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EVALUASI JUMLAH KEPEMILIKAN NPWP TERHADAP JUMLAH 
PENINGKATAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA JAKARTA 
MATRAMAN 
 
 
ABSTRAK 
 
 
 Penerimaan negara yang paling besar di Indonesia adalah dari Pajak. Dalam 
meningkatkan penerimaan pajak maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam 
mengoptimalkan potensi pajak. Dalam rangka menggali potensi pajak, pemerintah terus 
berupaya membuat peraturan maupun kebijakan dengan harapan dapat meningkatkan 
penerimaan pajak. Salah satu dari beberapa kebijakan yang diberlakukan pemerintah 
saat ini adalah kebijakan keharusan dalam kepemilikan NPWP bagi masyarakat baik 
Orang Pribadi maupun Badan yang nantinya berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
salah satunya adalah Pajak penghasilan. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan objek penelitian adalah 
KPP Pratama Jakarta Matraman. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dan 
membandingkannya dengan teori-teori yang telah ada dan yang telah diterapkan serta 
membandingkannya dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku 
sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. 
 KPP Pratama Jakarta Matraman telah berhasil meningkatkan jumlah Wajib Pajak 
Terdaftar melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP 
tersebut namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah yang 
menghambat peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar sehingga perlu dilakukan upaya-
upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah sosialisasi perpajakan 
kepada masyarakat dan juga penegakkan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dan 
aparat pajak yang melakukan tindakan penyimpangan. Dengan adanya hal-hal tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan dan tertarik 
untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak guna memiliki NPWP serta dengan adanya 
peningkatan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya 
Pajak Penghasilan. 
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